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-------- ANNUAIRES 
RÉPERTOIRES . . .  
Annuaire de l'environnement sonore 
Éditeur : CIDB 
Adresse : 1 2 , rue Jules Bourdais 750 1 7  Paris 
Tél : 0 1  4 7 64 64 64 
Cet annuaire présente les principaux acteurs impliqués par l'environ­
nement sonore. Il est découpé en deux parties, une partie pour les 
administrations et une partie pour les professionnels . ( 1 80 p., 245 F 
+ 25  F de port) 
Annuaire des acteurs institutionnels de l'environnement 
Éditeur : Ministère de l 'Environnement 
Adresse : 20, ave de Ségur 75302 Paris 07 SP 
Tél : 0 1  42 1 9  20 2 1  
Cet annuaire présente les directions et les structures rattachées au 
ministère, les services déconcentrés, les organismes sous tutelle et les 
organismes sous co-tutelle. ( 1 5x2 1 ,  95 p . )  
Annuaire des éco-acteurs 1995 
Éditeur : Décision Environnement 
Adresse : 8 ,  rue Danjou 92 1 00 Boulogne Billancourt 
Tél : 0 1  46 94 89 40 
Cet annuaire est composé de 4 800 fiches présentant les acteurs ma­
j eurs de l 'environnement en France, les organismes et les entreprises . 
Il tente de répondre à trois questions : qui est qui et quelles sont ses 
priorités en matière d'environnement ? Qui propose quelles presta­
tions ? Dans quelle région cela se passe-t-il ? I.:annuaire est livré avec 
un CD ROM.  I.:annuaire 1 996 paraîtra à la fin du mois d'octobre. 
(2 1 x29 ,7 ; 583  p.  ; 587  F et 650  F avec l 'abonnement à Décision 
Environnement) 
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Annuaire des Parcs Nationaux 
Éditeur : Atelier Technique des Espaces Naturels 
Adresse : ENSA. M 2, place Viala 34060 Montpellier 
Tél : 04 67 04 30 30 
Cet annuaire réalisé avec le concours de la Direction de la Nature et 
des Paysages du Ministère de l 'Environnement présente l 'ensemble 
des informations sur les Parcs Nationaux, avec un grand nombre de 
cartes ainsi que les listes des membres des Conseils d'Administration. 
Annuaire des prestataires de services en environnement 
Éditeur : Victoire éditions 
Adresse : 38 ,  rue Croix-des-Petits-Champs 7500 1 Paris 
Tél : 0 1  42 60 0 1  93 
Cet annuaire réalisé par l 'Association Française des Ingénieurs 
Écologues identifie près de 400 prestataires de services en environne­
ment en France : bureaux d'étude, de conseil et d'ingénierie. Chacun 
est caractérisé par une fiche détaillée. ( 1 6x24, 525  p . ,  440 F) 
Associations d'Environnement et de développement 
francophones - Afrique, Asie, Caraibes 
Éditeur : Centre de Liaison pour l 'Environnement International 
Adresse : PO Box 7246 1 ,  Nairobi,  Kenya 
Tél : 254-2 5620 1 5  
Ce répertoire a pour obj et de permettre aux associations de mieux se 
connaître et de se faire connaître. I l  présente, par pays, les associa­
tions les plus importantes dans le domaine de l'environnement. 
Bulletin de documentation du Ministère de l'Environnement 
Juillet 1996 - N°1 16 : Spécial, 25 ans d'environnement 
Éditeur :  Ministère de l 'Environnement 
Adresse : 20, av. de Ségur 75302 Paris 07 SP 
Tél : 01 42 19 20 2 1  
Ce bulletin, régulièrement mis à j our, présente l 'ensemble des docu­
ments que l'on peut consulter dans les centres de documentation du 
M i n i s tère  de l ' Envi ro n n e m e n t .  ( 2 1 x2 9 , 7 ; 1 1 3 p . )  
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Bulletin signalétique développement rural 
Éditeur :  CIFAR 
Adresse : 1 9 , av. du Maine 75732 Paris 1 5  
Tél : 0 1  49 5 5  54 66 
Le CIFAR édite et diffuse un bulletin signalétique bimestriel qui réca­
pitule tous les documents reçus et les classe par thème : aménagement 
et développement rural, foncier, urbanisme, environnement, écono­
mie et politique agricole, emploi, équipements et services, tourisme, 
collectivités locales, régions. (2 1 x29,7 ; 25 p., ISSN : 0245 6303) 
Catalogue des rapports de recherche sur l'environnement 
Éditeur : INIST 
Adresse : 2, allée du Parc de Brabois, 545 14 Vandœuvre-les-Nancy cedex 
Tél : 03 83 50  46 00 
Catalogue de références bibliographiques regroupant 3000 rapports 
scientifiques, thèses et études disponibles auprès de l'INIST sous forme 
de photocopies. ( 1 5 p . ,  263,75 F) 
Catalogue des rapports scientifiques sur l'environnement 
et la maÎtrise de l'énergie 
Éditeur : INIST 
Adresse : 2, allée du Parc de Brabois, 545 14  Vandœuvre-les-Nancy cedex 
Tél : 03 83 50  46 00 
Catalogue de références bibliographiques (rapports scientifiques) . Tous 
les documents référencés dans le catalogue sont disponibles auprès 
de l 'INIST sous forme de photocopies. (60 p . ,  263 ,75 F) 
Catalogue des sources de données de l'environnement 
Éditeur : Lavoisier 
Adresse : 14 rue de Provigny, 94236 Cachan cedex 
Ce catalogue, réalisé par l 'IFEN (Tél : 02 38 79 78 78) ,  permet de 
trouver des informations sur l'état de l'environnement en France, il 
est composé de 3 parties : une notice méthodologique, un index al­
phabétique et thématique des sources de données de l'environnement, 
le catalogue des sources composé de 8 ensembles : la biosphère et les 
espaces naturels , l 'eau, le climat, les sols, le territoire et les ressources 
naturelles, les risques et la santé, les activités économiques, la politi­
que et le social. (2 1 x29 ,7) 
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Les conseils en environnement 
Éditeur : ARENE (Agence Régionale de l 'Environnement et des 
Nouvelles Énergies) 
Adresse : 50,  av. de la Bourdonnais 75007 Paris - Tél : 0 1  47 05 29 79 
Ce répertoire réalisé par le réseau IDEAL ( 1 08 ,  ave de Fontainebleau 
94276 Le Kremlin Bicètre cedex) , présente tous les bureaux d'études 
exerçant dans la région Ile-de-France. (24, 5x 1 6, 5 )  
Centres de documentation et  réseaux du Groupe sectoriel 
Environnement de I'ADBS 
Éditeur : Association des professionnels de l 'Information et de la Do­
cumentation 
Adresse : 25 ,  rue Claude Tillier 750 1 2  Paris 
Tél : 0 1  43 72 25 25 - Fax : 0 1  43 72 30 4 1  - E mail : adbs@iway.fr 
- Minitel : 36 1 6  ADBS 
Cet annuaire présente sous forme de fiches signalétiques les centres de 
documentation spécialisés en environnement. Cet annuaire, à usage 
interne est consultable au siège de l 'ADBS.  Les serveurs des bases de 
données documentaires sont présentés en annexe. (2 1 x29,7 ; 34 p.)  
Guide pratique des acteurs de l'environnement -
Bordeaux Aquitaine 
Éditeur : CCI de Bordeaux 
Adresse : 1 2, place de la Bourse 33000 Bordeaux ­
Tél : 05 56 79 50 00 
Les acteurs de l'environnement sont répertoriés par domaine d'inter­
vention : l'air, le bruit, le cadre de vie, les déchets, l'eau l'énergie, le 
nettoyage, les risques et les sols. Ce guide comporte également un 
répertoire des établissements et organismes de formation .  ( 1 4,5x22,5) 
Guide régional des acteurs de l'environnement 
Éditeur : Conseil Régional du Centre 
Adresse : 9, rue Saint-Pierre Lentin 4504 1 Orléans cedex 1 
Tél : 02 38 54 1 2  1 2  
Ce guide présente par département les principaux acteurs de l 'envi­
ronnement, organismes,  associations agréés en environnement. 
( 1 5x2 1 ,  2 1 5  p.)  
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Guide des formations initiales en environnement 1996197 
Éditeur :  Victoire éditions 
Adresse : 38 ,  rue Croix-des-Petits-Champs 7500 1 Paris 
Tél : 0 1  42 60 0 1  93 
Ce guide réalisé avec le concours de l'AFIE présente 333 formations 
initiales recensées en France à partir du bac, chaque formation est 
caractérisées par une fiche détaillée. ( 1 6x24, 40 1 p . ,  290 F, 
ISBN : 2 908056 1 7  8)  
Guide de l'eau 1995196 
Éditeur :  Pierre Johanet & Fils éditeurs 
Adresse : 7, ave F.-D.  Roosvelt 75008 Paris 
Tél : 0 1  43 59 08 9 1  
Le guide de l 'eau comprend toutes les adresses et descriptifs des ac­
teurs qui interviennent dans le domaine de l'eau. Il est décomposé en 
quatre parties : le cadre institutionnel (au niveau national et interna­
tional, les établissements publics ,  les textes législatifs et réglementai­
res) , les acteurs (pouvoirs publics, organismes d'études et de recherches, 
organismes de formation, les associations, les laboratoires , les publi­
cations) , les données, les fournisseurs et les professionnels. (2 1 , 5x30, 5  ; 
720 p . ,  ISBN : 2 900086 3 5  3) 
Guide de l'environnement 
Éditeur : Kirk éditions 
Adresse :4 1  bis, rue Georges Médéric - BP 1 12 94703 Maisons-Alfort Cedex 
Tél : 0 1  43 78 3 5  79 
Le guide comprend quatre volumes : Entreprises et  produits 350  F -
Formations 1 20 F - Associations 1 20 F - Organismes 1 50 F. (2 l x29,7 ; 
environ 400 p . /vol . )  
Guide des métiers verts 
Françoise Chirot & Anne Galey 
Éditeur : Sang de la Terre 
Adresse : 30,  rue Chaptal 75009 Paris 
Ce guide recense 200 métiers et 700 formations qui s'orientent vers 
les métiers de la nature et de l 'environnement. 60 entretiens avec des 
professionnels qui parlent de leur métier, sont également présentés . 
( 1 5x2 1 ,  2 5 5  p . ,  1 00 F, ISBN : 2 86985  069 7) 
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Des livres en langues française sur l'environnement 
Éditeur : Bibliothèque municipale Georges Sand 
Adresse : 2 1 ,  rue Henri Thirard, 92240 L'Hay les Roses 
Té/ : 0 1 46 64 52 5 5  
Cette bibliographie recense, depuis 1 960,  les livres disponibles en 
langue française sur l 'environnement. L'ouvrage est divisé en deux 
grandes parties : environnement (urbanisme - cadre de vie, énergie, 
pollution et nuisances, luttes contre la pollution) et nature (astrono­
mie, météorologie, géologie, végétaux, animaux, milieux naturels , 
agriculture, protection de la nature, loisirs , arts et l ittérature) . 
(2 1x29,7 ; 1 28 p.) 
Mémento de l'Environnement, des Risques, de la Sécurité 
et de l'Intervention. (MERS/) 
Éditeur :  Ministère de l 'Environnement 
Adresse : 20 ave de Ségur 75302 Paris 07 Tél : 0 1  42 1 9  20 2 1  
Ce mémento réalisé avec le concours d u  Service de l'Environnement 
Industriel et de la Délégation aux Risques Majeurs comporte plu­
sieurs dossiers : une analyse technico-économique, les services offi­
ciels, les organismes , un dossier sur l'environnement industriel et sur 
les risques industriels, un index des produits et services et des fiches 
techniques par sociétés . 
Sélection de bases de données en environnement, 
architecture et urbanisme 
Éditeur :  Maison de la Nature et de l'Environnement de Lille 
Adresse : 23, rue Gosselet 59000 Lille - Tél : 03 20 52 1 2  02 
Cet annuaire présente une sélection des principales bases de données 
accessibles soit par minitel, soit par internet, permettant d'accéder 
facilement à l ' information. 45 bases de données sont présentées par 
fiches indiquant les principaux thèmes, le moyen d'accès, les tarifs, 
etc. (2 1 x29,7 ; 80 F) 
Répertoire des ONG dans les pays de l'OCDE 
pour l'environnement et le développement 
Éditeur : OCDE 
Adresse : 2, rue André-Pasca/ 75775 Paris cedex 16 
Tél : 0 1  45 24  82 00 
Ce répertoire présente pays par pays la liste des organisations non 
gouvernementales pour l'environnement et le développement. (20x27, 
29 1 p.) . Ce répertoire existe également sous forme de CD-ROM. 
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